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Silke Helfrich, directora de la ofi-
cina para México, Centroamérica y
el Caribe de la Fundación Heinrich
Böll, expresó en una entrevista pu-
blicada que la democracia de género
sigue el lema “los hombres son parte
del problema, pero también de la
solución”.
1
Hombres ante la misoginia: mi-
radas críticas, se circunscribe en
el lema arriba citado ya que apa-
rece como un material inédito de
gran importancia, no sólo para el
debate feminista, sino como un pro-
puesta seria elaborada por hombres
que desde ópticas diversas y con
experiencias profesionales distintas
reflexionan sobre la misoginia.
El término misoginia es definido
por Daniel Cazés como, ambiente fun-
dante de la cotidianidad humana y
como estructura básica del dominio
masculino, es la marca más clara e
indeleble de las relaciones sociales
y de las concepciones hegemónicas
de la realidad. La misoginia es pues,
el hilo conductor de toda la obra.
En el primer capítulo del libro,
Daniel Cazés indaga sobre las formas
en las que se ha presentado la mi-
soginia en la historia de la huma-
nidad y en la construcción de los
mitos fundacionales, desde las tra-
diciones bíblicas y del Oriente Medio
hasta las culturas mesoamericanas,
en este sentido se recopilan hallaz-
gos que permiten identificar los
orígenes del patriarcado.
El ensayo de Leonardo Olivos,
ubicado también en este primer
apartado, reconoce los aportes teóri-
cos y filosóficos del pensamiento
feminista, el cual han evidenciado
la construcción de un mundo bina-
rio en donde todo lo hecho por las
mujeres o aquello que tiene raz-
gos femeninos es de menor valía.
Los estudios feministas ofrecen
perspectivas amplias y renovadas
para la interpretación de las reali-
dades, este es el desafío que han
tomado los autores de esta obra
pues han decidido aproximarse al
pensamiento feminista para, desde
ahí, elaborar una reflexión propia
de lo que representa la dominación
masculina, la misoginia y el patriar-
cado.
Nelson Minello busca emprender
una genealogía de la misoginia, la
que es propuesta en el sentido de
la elaboración analítica de Michel
Foucault; este ensayo expresa que
en el mundo occidental existen
diversas maneras de expresión de la
misoginia y que ésta es de larga
duración.
La primera parte del libro con-
cluye con dos ensayos, el primero
que presenta Raymundo Mier analiza
a la misoginia desde la filosofía del
lenguaje para dejar al descubierto
que ésta contiene una serie de sig-
nificaciones determinantes en la
construcción de las identidades no
sólo de hombres, sino también de
mujeres en donde la violencia apa-
rece con rostros antagónicos. Por
su parte, Mario Zumaya desarrolla una
crítica al trabajo de psiquiatras y
psicoanalistas, a quienes caracte-
riza como misóginos y en donde se
observa que muchas de las teorías
psicoanalíticas han reforzado la vi-
sión de seres carentes, escindidos.
Los ensayos que conforman la
segunda parte del texto son inno-
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1 Angela Meentzen y Enrique Gomáriz (compiladores), Democracia de género, una propuesta inclusiva, El Salvador, Fundación Heinrich Böll,
2003, p. 17.
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